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コ メ ン ト
柳 瀬 睦 男
今回の短期研究会において,議論された問題点を,やや基礎論的な立場から考えた二三の点
を述べた｡









系を統一的に記述できるような一般論 (並木氏によれば grandQuantum mechanics)
の構成が期待できるのではないか｡
5) 3),4)にっいては,今后の研究討論にまつところが多い｡
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